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KATA PENGANTAR 
 
Literatur dalam psikologi karir telah menunjukkan pentingnya 
masa kanak-kanak dalam perkembangan karir di sepanjang rentang 
kehidupan. Eksplorasi karir, career awareness, harapan dan cita-cita, 
minat-minat karir, dan adaptabilitas karir mulai berkembang pada 
masa kanak-kanak (Hartung, 2015). 
Masa sekolah dasar merupakan masa yang penting untuk 
mengembangkan kesadaran karir (career awareness) dan 
mengenalkan kesadaran untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan. 
Anak dapat diajak untuk mengenali profil dirinya, meliputi kelebihan, 
minat, dan nilai-nilai yang mereka miliki, serta mengenal beragam 
cita-cita yang dapat mereka raih. Masa sekolah dasar merupakan saat 
yang tepat bagi anak untuk mengidentifikasi minat-minatnya dan 
mengembangkan kepercayaan diri untuk mencapai cita-citanya, 
meskipun cita-cita tersebut berpeluang untuk berubah. Pada level ini, 
tujuannya bukan meminta anak untuk dapat memutuskan pekerjaan 
yang harus ditekuninya, namun lebih pada memberikan paparan 
seluas-luasnya mengenai beragam pilihan cita-cita, dan mulai berpikir 
bagaimana minat dan keterampilan yang dimilikinya akan berpengaruh 
pada jenis pekerjaan yang akan ditekuninya kelak dikemudian hari 
(Beale, 2000; Hartung, Porfeli, & Vondracek, 2008). 
Masa ini merupakan momen penting untuk mendorong anak untuk 
memiliki mimpi besar mengenai masa depannya,  dan bahwa mimpi 
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dapat diraih jika mereka bekerja keras, misalnya harus belajar, 
melanjutkan studi, dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang 
baik. Jadi, tidak pernah ada kata “terlalu dini” bagi anak untuk 
mengenal dunia kerja (Hartung et al., 2008). 
Modul ini disusun berdasarkan model teoritik perkembangan 
karir anak yang dikemukakan oleh Super (1990), yang meliputi: (a) 
curiosity: keingintahuan yang mengarah pada perilaku investigatif, (b) 
exploration: eksplorasi diri dan lingkungan untuk memenuhi rasa ingin 
tahu, (c) information: kesadaran mengenai pentingnya informasi karir 
dan cara mendapatkan informasi karir, (d) key figures: adanya role 
model atau sosok yang berperan penting dalam kehidupan individu, (e) 
interests: kesadaran akan hal-hal yang disukai dan tidak disukai, (f) 
locus of control: level kendali internal individu akan masa kini dan 
masa depannya, (g) time perspective: kesadaran bahwa bagaimana 
masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dapat berpengaruh 
pada perencanaan masa depan, (h) self-concept: kesadaran akan 
peran diri, situasi, dan hubungan dengan orang-orang terdekat, dan 
(i) planfulness: kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan. 
Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pendidik 
dalam mengenalkan dan menguatkan kesadaran anak mengenai ragam 
cita-cita yang dapat mereka raih. Bagi anak, modul ini diharapkan 
dapat memfasilitasi keingintahuan mereka mengenai dunia kerja, 
melatih mereka untuk aktif mengekspolasi beragam informasi 
mengenai pekerjaan, memberikan sarana bagi mereka untuk dapat 
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mengenal potensi dirinya, serta dapat memberikan stimulasi kepada 
mereka untuk memiliki cita-cita yang tinggi agar dapat memotivasi 
mereka melakukan usaha yang gigih untuk mencapainya. 
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1. Peserta dapat menyebutkan beragam cita-cita atau jenis 
pekerjaan sesuai gambar yang ditunjukkan kepadanya. 







Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta masing-masing peserta menyebutkan cita-
citanya.  
2. Trainer memperlihatkan gambar mengenai pekerjaan satu 
persatu, dan meminta peserta untuk menuliskan jenis pekerjaan 
dalam Lembar Kerja 1. Trainer memperlihatkan gambar 
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berikutnya, meminta peserta melakukan hal yang sama, sampai 
dengan selesai. 
3. Trainer meminta peserta menyebutkan tugas-tugas yang harus 
dilakukan oleh orang dengan masing-masing jenis pekerjaan 
tersebut. 
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BAGIAN 2 
SELUK BELUK PEKERJAAN 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat menyebutkan satu jenis pekerjaan yang ia 
ketahui. 
2. Peserta dapat menyebutkan gambaran detil mengenai pekerjaan 
tersebut, meliputi penampilan dari orang dengan pekerjaan 
tersebut, aktivitas sehari-hari, tempat bekerja, orang-orang 
yang terkait dengan pekerjaan tersebut, alat bantu yang 
dibutuhkan, tingkat pendidikan, kemampuan yang harus dimiliki, 






Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
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E. KEGIATAN  
1. Trainer memperlihatkan dua gambar mengenai jenis pekerjaan 
tertentu dan memberikan gambaran detil mengenai pekerjaan 
tersebut. 
3. Trainer meminta peserta melakukan hal yang sama, yaitu 
menyebutkan satu jenis pekerjaan yang ia ketahui, dan berbeda 
dengan jenis pekerjaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh 
trainer. Trainer kemudian meminta pesertan menuliskan 
gambaran detil mengenai pekerjaan tersebut pada Lembar 
Kerja 2. 
2. Trainer mempersilakan peserta mempresentasikan hasil 
kerjanya. 
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LEMBAR KERJA 2 
SELUK BELUK PEKERJAAN 
 
1. Tuliskan satu jenis pekerjaan yang kamu ketahui! 
…………………………………………………………………………………………………………….……. 
2. Bagaimana penampilan orang dengan pekerjaan tersebut ketika 
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10. Apa saja yang menyenangkan dari pekerjaan tersebut? Dan  
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BAGIAN 3 
REPORTER CILIK: INVESTIGASI PEKERJAAN 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat melakukan wawancara kepada seseorang dengan 
profesi tertentu dari lingkungan keluarga atau lingkungan 
terdekat lainnya, untuk menggali informasi seputar pekerjaan 
yang ditekuni orang tersebut. 
2. Peserta dapat mempresentasikan hasil wawancara kepada 




1. Wawancara sebagai tugas/pekerjaan rumah: 60 menit. Tugas ini 
diberikan pada pertemuan sebelumnya. 
2. Presentasi dan diskusi di kelas: 45-60 menit.  
 
C. METODE 
Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
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E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta untuk melakukan wawancara kepada 
seseorang dengan pekerjaan tertentu untuk mendapatkan 
informasi seputar pekerjaan yang ditekuninya, dan menuliskan 
hasil wawancara dalam Lembar Kerja 3.  
2. Trainer meminta peserta untuk mempresentasikan hasil 
wawancaranya. 
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LEMBAR KERJA 3 
REPORTER CILIK: INVESTIGASI PEKERJAAN 
 
Wawancarailah seseorang yang memiliki pekerjaan yang kamu sukai 
dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, kemudian tulislkan 
jawabannya pada titik-titik di bawah tiap pertanyaan! 
1. Apa nama pekerjaan Anda? 
……………………………………………………………………………………………………………..……….. 
2. Di manakah Anda bekerja? Bagaimana situasi kerjanya? 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
3. Bagaimana jadwal kerja Anda? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…….…………………………………………………………………………………………………………..……. 




5. Adakah hal-hal yang tidak menyenangkan dari pekerjaan Anda? 
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12. Mata pelajaran apa ketika Anda sekolah yang harus dikuasai 
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BAGIAN 4 
ALAT BANTU DAN PERLENGKAPAN KERJA 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat mengidentifikasi alat bantu dan perlengkapan 
kerja, serta pekerjaan yang membutuhkan alat bantu dan 
perlengkapan kerja tersebut. 
2. Peserta dapat menyebutkan beragam alat bantu atau 






Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta untuk mencocokkan alat bantu dan 
perlengkapan kerja dan jenis pekerjaan yang relevan. 
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2. Trainer meminta peserta untuk menyebutkan beragam alat 
bantu atau perlengkapan yang diperlukan seseorang dalam 
bekerja dan menuliskannya dalam Lembar Kerja 4. 
3. Trainer meminta peserta untuk mempresentasikan hasil 
kerjanya. 
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LEMBAR KERJA 4 
ALAT BANTU DAN PERLENGKAPAN KERJA 
 
1. Gambarlah garis yang menghubungkan tiap nama pekerjaan 
dengan alat bantu dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan 
seseorang untuk melaksanakan tugasnya! 
Pekerjaan      Alat Bantu  
1. Akuntan     a. Spatula 
2. Dokter      b. Kalkulator 
3. Koki      c. Palu   
4. Hakim      d. Helm pengaman 
5. Pemadam kebakaran   e. Stetoskop 
6. Perawat      f. Papan tulis 
7. Guru      g. Termometer 
8. Polisi      h. Pengering rambut 
9. Penata rambut    i.  Peluit 
10. Arsitek      j. Meja gambar  
 
2. Alat bantu dan perlengkapan apa saja yang diperlukan orang 
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BAGIAN 5 
REPORTER CILIK: MY CAREER FAMILY TREE 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat melakukan mengidentifikasi jenis pekerjaan yang 
dimiliki anggota keluarga besarnya. 
2. Peserta dapat menyebutkan jenis pekerjaan yang paling banyak 
dimiliki anggota keluarga besarnya. 
3. Peserta dapat menjelaskan latar belakang pemilihan jenis 
pekerjaan anggota keluarga besarnya. 
 
B. WAKTU 
1. 60 menit untuk wawancara sebagai tugas/pekerjaan rumah. 
Tugas wawancara diberikan pada pertemuan sebelumnya. 
2. Presentasi dan diskusi di kelas: 45-60 menit.  
 
C. METODE 
Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta untuk melakukan wawancara untuk 
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mengidentifikasi jenis pekerjaan yang dimiliki anggota keluarga 
besarnya dan menuliskannya dalam career family tree pada 
Lembar Kerja 5. Jika diperlukan, peserta dapat menggambar 
career family tree dalam kertas kosong sesuai kondisi riil-nya. 
2. Trainer meminta peserta untuk menuliskan jenis pekerjaan yang 
paling banyak dimiliki oleh anggota keluarga besarnya dalam 
Lembar Kerja 5. 
3. Trainer meminta peserta untuk menuliskan latar belakang 
pemilihan jenis pekerjaan anggota keluarga besarnya dalam 
Lembar Kerja 5. 
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LEMBAR KERJA 5 
REPORTER CILIK: MY CAREER FAMILY TREE 
 
Carilah informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni 
oleh kakek, nenek, paman, tante, dan saudara-saudara terdekatmu 
melalui wawancara kepada ayah dan ibumu. Kamu dapat pula 
melakukan wawancara langsung kepada kakek, nenek, paman, tante, 
dan saudara-saudara terdekatmu jika memungkinkan. 
Akan sangat menyenangkan bagi kamu untuk mengetahui jenis-
jenis pekerjaan yang ditekuni oleh anggota keluarga besarmu. Hal ini 
dapat membantumu dalam menetapkan cita-cita yang ingin kamu raih 
dimasa depan dan memberikan pengalaman bagimu bagaimana mencari 
tahu beragam informasi melalui kegiatan wawancara. 
Isilah setiap kotak dalam career family tree yaitu gambar 
pohon dengan jenis pekerjaan tiap orang yang ada di dalamnya. 
Silakan menambahkan kotak jika diperlukan, atau menggambar career 
family tree baru di lembar kosong sesuai dengan kondisi keluargamu.  
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Carilah juga jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
melalui wawancara dengan ayah dan ibumu. Kamu dapat pula 
melakukan wawancara langsung kepada kakek, nenek, paman, tante, 
dan saudara-saudara terdekatmu jika memungkinkan. 
1. Adakah jenis pekerjaan banyak dimiliki oleh anggota keluarga 
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3. Apakah kamu ingin memiliki pekerjaan seperti mereka? 







4. Adakah diantara anggota keluargamu yang saat ini tidak 
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BAGIAN 6 
AKU, KELUARGAKU, DAN SEKOLAHKU 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat menceritakan gambaran mengenai keluarga dan 
sekolahnya. 
2. Peserta dapat mengidentifikasi peran-peran orang lain di 






Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta mengidentifikasi dan menuliskan hal-
hal mengenai keluarga dan sekolahnya dalam Lembar Kerja 6. 
2. Trainer meminta peserta mengidentifikasi peran-peran orang 
lain di lingkungan sekitar, dan menuliskannya di dalam Lembar 
Kerja 6. 
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3. Trainer meminta peserta menebak jenis pekerjaan berdasarkan 
gambar yang ditayangkan dan menuliskan jawabannya dalam 
Lembar Kerja 6. 
4. Trainer meminta peserta mempresentasikan hasil kerjanya. 
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LEMBAR KERJA 6 
AKU, KELUARGAKU, DAN SEKOLAHKU 
 
Setiap orang hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda. Dapatkah 
kamu menyebutkan karakteristik keluarga dan lingkungan 
terdekatmu, dengan melengkapi paragraf-paragraf di bawah ini? 
1. Aku dan Keluargaku 
Saya adalah anak ke-……..dari…………bersaudara. Ayah saya 
bernama……………………………dan ibu saya bernama…………………………………….. 
Ayah saya bekerja sebagai……………………………………………………………….……….. 
Sedangkan ibu saya…………………………………………………………………………….……….. 
Aktivitas yang sering dilakukan bersama oleh keluarga kami di waktu 
luang adalah………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Aku dan Sekolahku 
Di sekolah, guru yang paling saya sukai adalah………………………………. 
karena beliau…………………………………………………………………………………….…………. 
     Di sekolah, teman dekat saya adalah…………………………………….…………. 
Ia adalah orang yang…………………………………………………………………………….…… 
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BAGIAN 7 
AKU DAN CITA-CITAKU 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat mengidentifikasi aktivitas yang disukai dan tidak 
disukainya. 
2. Peserta dapat mengidentifikasi aktivitas yang dapat 
dilakukannya dengan baik dan kurang dapat dilakukannya dengan 
baik. 
3. Peserta dapat mengidentifikasi sifat dan kebiasaannya. 
4. Peserta dapat mengidentifikasi beberapa jenis pekerjaan yang 






Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
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E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta menuliskan aktivitas-aktivitas yang 
disukai dan tidak disukai, serta aktivitas-aktivtas yang dapat 
dilakukan dengan baik dan kurang dapat dilakukan dengan baik 
dalam Lembar Kerja 7. 
2. Trainer meminta peserta mengidentifikasi sifat dan 
kebiasaannya sehari-hari, dan menuliskannya di dalam Lembar 
Kerja 7. 
3. Trainer meminta peserta mengidentifikasi beberapa pekerjaan 
yang cocok baginya, dan menuliskannya di dalam Lembar Kerja 
7. 
4. Trainer meminta peserta mempresentasikan hasil kerjanya. 
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LEMBAR KERJA 7 
AKU DAN CITA-CITAKU 
 
1. Aktvitas yang menyenangkan bagi saya di rumah: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Aktvitas yang kurang menyenangkan bagi saya di rumah: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  Aktivitas yang menarik bagi saya di sekolah: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Aktivitas yang kurang menarik bagi saya di sekolah: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Mata pelajaran yang saya sukai: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Mata pelajaran yang dapat saya sukai dengan baik: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Mata pelajaran yang tidak saya sukai: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Mata pelajaran yang sulit bagi saya: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Sifat-sifat baik yang saya miliki: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Sifat-sifat kurang baik yang perlu saya hilangkan: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lingkari salah satu jawaban  (ya atau tidak), sesuai dengan yang 
paling menggambarkan dirimu! 
11. Saya suka memecahkan masalah  ya  tidak 
12. Saya suka menjadi pemimpin   ya  tidak 
13. Saya adalah orang yang teratur  ya  tidak 
14. Saya memiliki banyak teman   ya  tidak 











1. Peserta dapat menyebutkan kebiasaan-kebiasaannya di sekolah 
dan di rumah. 







Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta mengidentifikasi kebiasaan-
kebiasaannya di sekolah dan di rumah, dan menuliskannya di 
dalam Lembar Kerja 8. 
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2. Trainer meminta peserta mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan 
yang perlu diperbaiki, dan menuliskannya di dalam Lembar Kerja 
8. 
3. Trainer meminta peserta mempresentasikan hasil kerjanya. 
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LEMBAR KERJA 8 
KEBIASAAN-KEBIASAANKU 
 
Kebiasaan yang baik penting kamu miliki jika kelak kamu 
bekerja. Cermati kebiasaan-kebiasaanmu saat ini di sekolah dan di 
rumah, lalu tetapkan kebiasaan apa saja yang perlu dipertahankan dan 
kebiasaan apa saja yang perlu diperbaiki. Lingkari salah satu pilihan 
jawaban dari 0 – 5 di bawah ini sesuai dengan kondisimu. 
KEBIASAAN DI SEKOLAH    Tidak Pernah        Selalu 
1. Datang di sekolah tepat waktu 0 1 2 3 4 5 
2. Melaksanakan perintah guru  0 1 2 3 4 5 
3. Mengerjakan PR    0 1 2 3 4 5 
4. Mengikuti aturan sekolah  0 1 2 3 4 5 
5. Berusaha meningkatkan prestasi belajar 0 1 2 3 4
 5 
KEBIASAAN DI RUMAH   Tidak Pernah          Selalu 
1. Bangun tidur tepat waktu   0 1 2 3 4 5 
2. Mendengarkan perintah orang tua 0 1 2 3 4 5 
3. Menjaga kebersihan kamar  0 1 2 3 4 5 
4. Rukun dengan anggota keluarga 0 1 2 3 4 5 
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BAGIAN 9 
LINGKUNGAN YANG KUSUKA 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang 
disukainya. 
2. Peserta dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan yang cocok 






Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta untuk mengidentifikasi karakteristik 
lingkungan yang disukai dan menuliskannya di Lembar Kerja 9. 
2. Trainer meminta peserta untuk mengidentifikasi jenis 
pekerjaan yang cocok baginya sesuai dengan lingkungan yang 
disukai, dan menuliskannya di Lembar Kerja 9. 
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3. Trainer mempersilakan peserta mempresentasikan hasil 
kerjanya. 
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LEMBAR KERJA 9 
LINGKUNGAN YANG KUSUKA 
 
Pikirkan tentang lingkungan yang kamu sukai. Pada setiap baris, 
lingkari salah satu yang paling kamu senangi. 
A     B 
1. Di dalam ruangan   1. Di luar ruangan 
2. Bekerja dengan banyak orang 2. Bekerja dengan data 
3. Banyak bepergian   3. Di dalam ruangan 
4. Bekerja dengan tenaga  4. Bekerja dengan pikiran 
5. Bekerja dalam tim   5. Bekerja sendiri 
6. Bekerja di tempat ramai  6. Bekerja di tempat tenang 
7. Jadwal sama setiap hari  7. Jadwal berubah-ubah 
8. Bekerja dengan manusia  8. Bekerja dengan mesin 
9. Menciptakan sesuatu  9. Menjual sesuatu 
10. Tidak ada persaingan  10. Banyak persaingan 
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BAGIAN 10 
AKU DAN MASA DEPANKU 
 
A. TUJUAN 
1. Peserta dapat memiliki gambaran mengenai masa depannya kelak 
(15 tahun kedepan). 
2. Peserta dapat mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan 






Ceramah, mengisi lembar kerja, presentasi, diskusi 
 
D. ALAT BANTU 
Mikrofon, LCD proyektor, laptop/komputer, lembar kerja 
 
E. KEGIATAN  
1. Trainer meminta peserta untuk mengimajinasikan masa depannya 
kelak (15 tahun kedepan) dan menuliskannya di Lembar Kerja 10. 
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2. Trainer meminta peserta untuk mengidentifikasi hal-hal yang 
harus dilakukan pada saat ini agar masa depannya terwujud, dan 
menuliskannya di Lembar Kerja 10. 
3. Trainer mempersilakan peserta mempresentasikan hasil kerjanya.
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LEMBAR KERJA 10 
AKU DAN MASA DEPANKU 
 
1. Pikirkan tentang dirimu dimasa depan, kira-kira 15 tahun lagi. 
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